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Памяти коллег 
ПАВЕЛ СЕМЕНОВИЧ ГУРЕВИЧ (13.08.1933 – 18. 11.2018) 
18 ноября 2018 г. ушел из жизни 
известный отечественный фило-
соф и культуролог, кандидат ис-
торических наук, доктор фило-
софских наук, доктор филологи-
ческих наук, главный научный 
сотрудник Института философии 
РАН, член редколлегии журнала 
«Вестник Тверского государ-
ственного университета. Серия: 
Философия» Павел Семенович 
Гуревич. Всем знавшим его он, 
без сомнения, запомнится чело-
веком многих гармонично соче-
тающихся дарований, создавав-
ших его неповторимый образ. 
Его имя знакомо не только фило-
софам-профессионалам, занима-
ющимся научно-
исследовательской деятельно-
стью и преподающим в высшей 
школе, но и многим студентам 
нашей страны, читавшим его учебники. Павел Семенович был талантливым и 
глубоким исследователем, чьи работы прежде всего в области философской 
антропологии и философии культуры были широко известны не только в 
нашей стране, но и за рубежом, о чем свидетельствует, например, список его 
книг в каталоге Библиотеки Конгресса США. Одновременно он обладал неор-
динарной способностью основателя и редактора ряда философских и интер-
дисциплинарных журналов, которые имеют высокую репутацию в профессио-
нальной среде. Павел Семенович отличался при всей его деловитости и прак-
тической жизненной организованности еще и оригинальным литературно-
художественным мировидением, был блестящим публицистом и популяриза-
тором философского знания. Ему принадлежат замечательные юмористиче-
ские рассказы, а его публикации в «Литературной газете» вызывали всегда 
оживленный отклик у читателей. В эпоху Интернета его лекции и интервью 
стали достоянием не только студентов московских вузов, в которых он препо-
давал, но и широкой российской аудитории. 
При всей своей жизненной мудрости он всегда оставался молодым по 
духу, остроумным и ироничным. Его открытость и жизнелюбие сочетались с 
даром доброжелательности по отношению к своим коллегам, не только к уже 
состоявшимся в профессии, но и к тем, кто только вступал на эту стезю. Об 
этом помнят его многочисленные ученики и молодые коллеги, у которых он 
был оппонентом по диссертации, при всей свой занятости не жалея сил на 
освоение и оценку содержания их сочинений. Под его научным руководством 
защитили диссертации более 30 докторантов и аспирантов. Ещё Павел Семё-
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нович обладал даром дружбы с теми людьми, с которыми его связывала про-
фессиональная жизнь. Его дружеское отношение много значило для тех, кому 
оно давало надежду и направляло в творческих начинаниях. Память об этом 
замечательном человеке навсегда останется с теми, кому посчастливилось 
знать его.  
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